Ali Kemal Bey'e ait notumuz by unknown
s-v — Ne dedi ?
— Bazen 2, bazen 3 saat... . ,
Yıllarca günde 14, 15 saat uğraşmış, çalışmış bir dimağ hem de merhu­
mun dimağı gibi her zaman için tap taze, fal, müteşebbis bir dimağ.
— Bazan 2. 3 saat..
Sözünü duyar duymaz kendi tavsiyesi aleyhine hemen isyan eder ve.bana:
— Pekiyi etmişsin Rasim !
Derdi. Gazetecilik, idare memurluğu, maliyecilik, umumî muaşeretle 
doğrudan doğruya tem ^ta bulunan bütün memleketlerde hususî bir «dikkat* 
m «muvaffakiyet» için büyük tesiri vardır. Bu gazetecilikte her meslekten zi­
yade daha ziyade tesir idir, lâzımdır.
Nüfuzu da geniş ve büyüktür. Bu nüfuz bizim memleketimizde, sevimli, 
kurtarıcı, İlâhî meşrep bir yüz gibi yardım ve imdat bekleyen gözlere görünür. 
İnsanlık, güzel ve namuskâr bir yüze (kalûbelâ) dan beri aşıktır. (1)
ALİ KEMAL BEYE AİT NOTUMUZ :
«j, Ali Kemal karışmamış bir Türktür.
İ*' Balmumucular kâhyası Ahmet efendinin oğludur. Mülkiye Mektebini bitir­
miştir. Basına daha mektep sıralarında iken şiir yazdrak girmiştir. Ayrıca bir 
iki arkadaşile (Giilşel) isimli bir edebî dergi çıkarmıştır. (2) Hürriyet aşkı ve is­
tibdada karşı mücadelesi yüzünden Halebe sürülmüştür. Orada büyük İslâm alim­
lerinden Arapça okumuştur. Fransada Sorbonne Üniversitesile Siyasal Bilgiler 
okulundan mezun olmuştur. Mısırda bulunurken aylık ve yüz sayfalık (Mec- 
mua-i Kemal) adlı bir dergi yayınlamıştır.
1908 de memlekete dönen Ali Kemal bey, (İkdam) m başına geçmiş, 
başmuharrirliğini üzerine almış, İttihat ve Terâkki cemiyetine muhalefetiie bü­
yük bir şöhret kazanmıştır. Kuvvetli bir siyasî başyazardı, çok cesurdu, gözü 
pekti, yazılarını da böyle korkmadan, çekinmeden yazardı. Kendisine zaman 
zaman saldırmışlar, fiili tecavüzlerde bulunmuşlardır. Böyle şeylerden yılmaz 
saldıranların üzerine yürürdü. Bir kere (Sabah) matbaasından çıkarken — 
yanında büyük hiciv şairi A. Rıfkı ile ben de vardım — hücuma uğradı, yü­
züne gözüne limon kabuğu ve çürük yumurta yağdırmağa başladılar. Rahmetli 
İstifini bozmadı ve saldıranlara haykırdı :
— Bre cebinler ! Limon kabuğu, yumurta atılmaz kurşun atılır, haydi 
bu işi yapsanıza !
Rahmetli üstadım feci bir ölümle hayata gözlerini kapadı, fzmitte linç 
ettiler. Bu akibeti hazırlayan Nurettin paşa olmuştur, Ali Kemal Bey onun 
idaresizliğine ve tedbirsizliğine kurban gitmiştir. Paşanın tedbirsizliği olmasa
i:,t ■ .....—  --------------- ■ ■■ ■
(1) Bazı tetkikatı ruhiye, Tesvir’i Efkâr 22 1 inci feşrin -915
(2) tik sayısı 31 Kânunusani 1301 Rumî yılında çıktı. Sahibi Hüsamettin,
| mnharrirkri İbrahim Fehmi, Ali Kemal. 4 sayfalık edebî bir dergi idi.
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Suçlu ise cezasını kanunidi Ali Kemal Bey belki böyle bir piümle ölmezdi, 
verirdi ve öyle olmalı idi de.
Nurettin paşa bu idaresizliğinin cezasını sağlığında gördü. Atatürk Nu­
rettin paşanın millî harekât esnasında takındığı bir taktın tavırları kurtuluş 
davası günlerinde aldığı menfi vaziyetleri büyük nutkunda belirtti, Nurettip 
Paşayı afişe etti. Bu — Rahmetli Ali Kemal’in çok kullandığı bir tabir ile ifade 
edeyim — «eşedd-i ceza» değilimdir ? Ukbadaki cezaya gelince ona biz j 
fanilerin karışmak haddimiz değildir bu 'davaya Ulu Tanrı karışır.
Üstâd Falif Rıfkı (Dünya) gazetesinde yazdığı hatıralarda Ali Kemal i 
Beyden bahs ederken önuıı saf bir müslüman — Türk olduğunu kuvvetli bir j 
Türkçü olarak tanıdığım yazdı. Falitı Rıfkının Ali Kemal hakkmdaki kısa no- j 
tu bir kadirşinaslık örneğidir.
Hatırımda kaldığına ve kırk yıllık dostum değerli muharrir Tarık Mümtaz 
GÖztepeniıı de teyid ve tekid etliğine göıfc Ali Kemal Bey linç edilince Ebüz- 
ziya Beyin büyük siyasi düşmanı olduğu halde teessürünü izhar etmiş. 
(Tcviıid'i Efkâr) de «Bir nıeslekdaşınuz kanun varken bu tarzda can verme­
meliydi.» demiştir. - '
Siy; görüş aykırılıkları yüzünden bir insana vatan haini damgasını ya- 
pıştırınal bizim memlekete mahsuz bir çeşit insan kötüleme taktiğidir : Kötü, 
soysuz siyasî bir taktik! İşte Ali Kemal Bey bu zihniyete kurban gitti. f
Siyasî görüşlerindeki hatasını, yanlış yola gittiğini anladığı içindir ki gaze­
tede yıkan son yazısını aşağı yukarı «görüşlerimizde, düşüncelerimizde hatâ 
ettiğimizi anladık arlık kalemimizi kırıyor ve çekiliyoruz!» diye bitirmişti.
Senelerden sonra Vatan gazetesinin İzmit muhabiri aziz mesleköaşur 
Cevdet Yakup Baykal rahmetli Ali Kemalin mezarını bulmuş, bunu bir mek 
tupla gazetesine bildirmişti. (1938). Gazetenin Sahibi Ahmet Eroin Yalmaı 
bu mektubu Vatanda neşr etti. O zaman Cevdet Yakub’un mektubu dediko 
d ulara sebeb oldu, küfürler, kâfirler yağdırıldı, tenkid sesleri, ulumalar gökler 
yükseldi. Gazete lâzım gelen cevabı verdiği gibi, Ahmet Emin Yalman da b: 
başmakale yazarak cevab vermekte tereddüt bile etmedi. Gösterdiği hakşina' 
lık ve kadirşinaslık çok büyüktür, çok çok mertçe ve efendicedir. ' ;
Dostum Cevdet Yakub’un bulduğu mezar bilmem yapıldı m>? Üstüne fc 
taş dikildi mi? Eğer yapılmadıysa bu hal, Ali Kemal Beyin ölümü kadar hazi
dir.
i 1) Mustafa Nihat özün (Edebiyat ve tenkid sözlüğü) isimli eserir! 
bu dergi hakkında, (Salnamc-i Hadika) um verdiği bilgiden başka şu ma 
matı veriyor : -v-'Sz- i t
«... 2 Ayda bir olmak üzere çıkarılmağa başlanan (1862,) bu küçük .de 
Tiirkiyede ilk trajedi denemesine kalkışan AJi Haydar tarafından yayınlanır 
tır. Türîii şckikle ve ad değiştirilerek 16 sayı kadar çıkarılmıştır.»
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(Vatan) m bu neşriyatı üzerine Ali Kemal Beyin eşi Sabiha hanım Vata*
için olduğu gibi naklediyorum r
«— Yüksek İnsanî hinler ve hakkaniyet duygulariyle yazılmış dünkü ma-
yaşadım. O hi.li yazılan yazan elinizi sıkmak ve candan teşekkürlerimi tak-
düm, kıymetli vaktinizi al nağa, sizi bem'mle konuşmak külfetine sokmağa 
hakkım yoktur. Onun için içimden gelen minnettarlık hislerini bir iki satırla
gün evvelki nüshaların birinde çıkmıştır. O faciadanberi en büyük emelim 
zevcemin nereye gömüldüğünü öğrenmekti. înşaallah ilk fırsatta oraya bir 
kabir yaptıracağım. Belki muhabiriniz yeri göstermekle bana yardım etmek 
lûtfunda bulunur. Tabiî, Gazeteciler cemiyeti tarafından bir mezar yapılması 
pek güzel bir fikirdir, fakat bunu kabul edeceklerinde şüphem vardır.
Beyefendi, zayıf kalemim, kalbinden taşan hisleri ifadeden âcizdir. Oğ­
lum (1) hakkında sarfettiğiniz duygulu güzel sözler ve- kullandığınız sitayişkâr 
lisan da beni bilhassa sevindirdi. İyi kalbli bir insan olduğunuzu anladım. 
Kudretli beliğ kaleminiz var olsun. Bir şey daha arzetmeme müsaade eder 
misiniz ?
Politikadr muvaffak olana kahraman, yanılana hain demek bizde vc 
belki diğer birçok memleketlerde âdet yerine‘geçmiştir. Zevcim, sizin de de­
diğiniz gibi, fikrinde yanılmış bedbaht bir politika adamı diye tavsif edilebilir, 
fakat hiç bir zaman hain denilemez. Memleketini candan severdi. Bunda 
Tıiç şüphe yoktur.
Başmızt pek fazla ağrıitım, affınızı diler, candan teşekkür ve hürmetle­
rimi tekrarlarım efendim.»
Ali Kemal Beyin basılmış eserleri şunlardır :
(Fetret). 'Bir romandır ki aşağı yukarı kendi hayatının hikâyesidir, ya­
rım kalmıştır. «Çölde bir Sergüzeşt) telif roman, mutlakiyet devrinde basıl­
mıştır. Marcel Prevau nun (Kadın mektupları) nı ilk defa dilimize çevirmiş 
ve kitap halinde çıkmıştır. CJuliette’in izdivacı) isimli tercüme bir romanı da 
vardır.
(Bir safhayı tarih) isimli kitabında tarihi makale ve sohbetlerini topla- 
mışdır. (Rical-i İhtilâl) Fransa ihtilâlinin ele başlarının, Dantonlann, Marn­
ların ve benzerlerinin mücadele ve mücahedelerini, siyasî kavgalarını ve ihti­
raslarını anlatan tahlil ve terkib süzgecinden geçiren özlü bir tetkikdir. 4
kalenizi gözyaşlarını arasında okudum. 27 sene evvelki o feci günleri tekrar
dini etmek için ilk fikrim sizi bizzat rahatsız etmek oldu. Fakat sonra düşün-
arzetmeği tercih ettim. İzmit muhabirinize de, zavallı zevcemin yattığı yeri 
bulduğu için ne kadar müteşekkirim. Yazısını göremedim, ihtimal bir kaç
(1) Halen Türkiye Bern Büyük elçimiz.
ciltlik (Paris musahabeleri) Parisden İkdam gazetesine yolladığı muhtelif ko­
nular daki naektublardan mürekkep ansiklopedik bir kitaptır. İlk defa İstibdat 
devrinde 4 cilt olarak basılmıştır. Sonradan 1329 Rumî yılında ikinci baskısı 
İkdam matbaasında yapılmış fakat ancak iki cildi çıkabilmiştir.
(Edebiyat-ı Hakikiye) dersleri Paris’te tahsilde iken Sorbonne üniversite­
sinde tuttuğu notlardan ve hocalarının takdirlerinden mürekkep bir kitaptır.] 
lrnda, ikinci defa Muhtar Halit Kitabevi tarafından yayınlanmıştır. Fakat .2 
bilinci defa II Abdülhamid devrinde Baba Tahir tarafından basılmış, 1330 yı- ' 
inci baskısı yapılırken muharrir vaktile sansürün çıkardığı yerleri ilâve etmiş, ! 
düzeltmiştir. * i
Ali Kemal Beyin (İlmi Ahlâk) isimli psikolojik bir eseri de vardır, tik 1 
evvel Mutlakiyet devrinde (Malûmat) gazetesinde tefrika edilmiş sonra da İ 
Sahalı matbaası tarafından basılmıştır.
Ali Kemal’in en güzel ve kuvvetli yazıları (Peyami Eyyam) Umumî baş- ] 
lığı altında yayınlandığı fıkralardır. Evvelâ kendi çıkardığı günlük (Pcyam) j 
gazetesinde, sonra Sabah gazetesi sahibi Mihran efendi ile beraber yayınla, ’ 
dıkları (Peyami Sabah) da çıkan bu küçük fikralar—Siyasî hüviyet ve fazla f 
Şahsiyata kaçanları, taşıyanları hariç— özlü şeylerdir. İlmî, edebî hatıralar, 1 
şiirler, berccstc mısralar nükteler bu fıkracıklar da dilim dilim okuyuculara su­
nulmuştur. Bunlar birer edebî, felsefî, İçtimaî yazılardan mürekkep bir 40 am­
bar hüviyeti taşıyan yazdardır, bilgi hâzineleridir. Bir tasnife tutularak neşredi- 
lirsc millî kütüphanemiz için büyük bir kazanç olur.
